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ADVERTENCIAS
No se devuelven los originales.
El hecho de publicar un artículo, no
significa solidaridad con el mismo.
8'
E L SENQR
Falleció ayer confortada con los Auxi§ios Espirituales
\ R. I . P .
Sus af//Q/'dos esposa, Rafae/a Pa/io; /W08, Paqu/Ta, Carmen, Mercedes,
Wcior/en, Rafee/ y Lu/3; /Woe ,oo//7/.co8, Pascue/ Ge8/6/7 y José P/ana;
n/'e2'os, ,or/77708, eobr/hoe y dem e ,oar/'enz'es,
Participan a sus relacionados Ya irreparable pérdida y ruegan la asistencia a funeral que tendré Jugar
hoy, en Ya Basílica de San Lorenzo, a las nueve, y, acto seguido, a Ya conducción del cadáver hasta el Jugar
de costumbre, para ser trasladado a Torralba,'dcnde recibirá cristiana sepultura. Por tal favor guardaren
eterno agradecimiento.
En las iglesias de esta ciudad si calehrarain misas sur el alma del finad y, malina, funeral en la da Tarralha.
Huesca, 16 de Agosto de 1933.
Hay c oncedidas iaud-uJ ge.ucias en l&»Ie£ma-aeestumenada f
El. IIEADMINISTRACION: Teléfono 213





Román que ha defendido el selior lanzo
A. Gar desal
1
Coso Galán, 27, 5.°-Huesca
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Panorama político
Nuevamente si nota la ofensiva contra la
Repflblica, esta vez adoptando modalidades
políticas que afectan a los procedimientos
-gubernamentales. Ya s i han dejado los
francos ataques al régimen, unas veces des-
de la extrema derecha, otras desde la iz-
qqierda y conjuntamente también.
Han visto fracasar siempre sus planes
.ante la Serena, vigilante y enérgica actitud
del Gobierno de izquierda y socialista pre-
sidido por don Manuel Azaña, y tienen el
convencimiento de que mientras estén al
frente de los destinos pliblicps hombres
como el Presidente, Casares Quiroga y
Prieto, no podrzin sorprenderlos por estar
en el secreto de sus manejos e intenciones.
Por eso ahora adoptan otra tzictica.
Ahora inventan disensiones dentro del Ga-
binete, diferencias en los partidos, incom-
patibilidades personales, puntos de vista
programáticos dispares, y, sobre todo, ex-
plotan el caciquismo socialista que lo pre-
sentan como una dictadura de la que son
victimas todos los republicanos...
Es milagroso que el actual Gobierno se
sostenga frente a tan gran numero de ene-
migos como nos dicen. I*ls singular que ca-
reciendo el Gabinete Azaña de Prensa adic-
ta, .se mantenga integro y salga victorioso
de todos los embates. Es rarísimo que sor-
tee todos los conflictos que a diario se lb
presentan. Maravilla contemplar como se
desvanece hoy el nublado que ayer amena-
zaba con dar al traste el tinglado gober-
nante..
Y es que en el fondo de todo solo existe
en verdad el deseo vehemente de que las
cosas sucedan tal co n quieren los enemi-
gos del régimen. Un día se juega la suerte
del Gobierno ante el nombramiento del
presidente del Tribunal de Garantías, otro,
ante el de ministro de justicia; luego, por
el Tratado con el Uruguay; mas tarde, con
el ultimátum de los radicales-socialistas,
ayer, por el quórum para la aprobación de
ciertas ' leyes, hoy, por las cuestiones de
Hacienda al traspasar los servicios a la Ge-
neralidad. ¿Qué inventaran para mañana?...
De todo sale triunfante el Gobierno
Azaña.
Y es lo rigurosamente cierto que todos
los motivos enumerados no son suficientes
para provocar una crisis en estas circuns-
stancias. Tal vez lo fuesen si tras el Gobier-
no J\zaf1a hubiese una urganmaciénl politi-
ca capaz de continuar la obra emprendida
por la Rcpflblica, 0, al menos, de mante-
ner y lleva* a la practica lo que se consig-
na en las Leyes promulgadas.
Pero el actual Gobierno sabe que si
abandona el Poder, su sucesor no tendré
la Cntereza de que él ha dado tantas prue-
bus. para seguir interpretando el espíritu
republicano y socialista que. necesariamen-
te debe tener el nuevo régimen, y de ahí
su constante sacrificio por mantenerse al
frente de los destinos del país.
Ese es el secreto de su permanencia y
estabilidad. Vacilan algunos sectores gu-
bernamentales ante los falaces y continua-'~
dos ataques de sus enemigos, pero a se-
guida de breve refiexién, se cae en la
cuenta de las intenciones que animan a los
impugnadores del Gobierno, y cl _frente se
rehace dando de lado a detalles para acu-
dir e.n defensa de lo esencial, que es man-
tener en toda su pureza el gran programa
revolucionario que la Republica se propo-
ne desarrollar e imponer. ..
Y no olvidemos nunca que el nuevo ré-
gimen debe estar saturado de esencias so-
cialistas, que son, precisamente, las que
han de distinguirlo del antiguo, y que si
así no fuese no valdría la pena el haber
promulgado una Constitución de tenden-
cia laica y obrerista.
Jar be.
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imponente manifestación de
duelo
EI entierro del ilustre mé-
dico don Sebastián Re-
•casen
MADRID, 15. -Sc ha celebrada el en-
tierro del que fue ilustre catedrático de la
Facultad dc Medicina, don Sebastián Re-
caséns. El acto ha constituido una impo-
nente manifestación de duelo.
El cadziver ha sido trasladado desde la
casa mortuoria a la Facultad de Medicina,
en donde ha quedado expuesto unos mi-
nutos. Después se le -ha trasladado al ce-
mente rio.
Han presidido el duelo representaciones
del Presidente de la Repliblica, del Go-
bierno y de la Universidad.
Sublevación de presos en la
cárcel de Valencia
Los reclusos rompen las.
puertas de las celdas, y ar-
mados de astillas y hierros,
hacen frente a los vigilantes
\'1\IIFN(fI.~\. I= -l'r6ximam<*nto saz las
diez dc la nuche, si* ha prodlxcido en la .
Cárcel Modelo una suble\'ac'i<'>n d<= pr<*sr>s,
en la que ha tornado parte toda la pobla-
ci6n penal, los detenidos por cuesticmes
sociales, F. A. I., maleantes, etc.
Desde hace algunos días venia obser-
vando la vigilancia del penal inquietud
mal contenida en los reclusos. Hoy, el cen-
tinela de guardia ha Sido objeto de insul-
tos. El soldado disparé al aire para dar
pruebas de que estaba prevenido, pero
esto ha sido la serial para que los penados
rompieran las puertas de sus celdas, re-
duciéndolas a astillas, para con ellas y al-
gunos hierros de las mismas celdas hacer
frente a la vigilancia del penal, en el caso
de que les impidiesen realizar la evasión.
Ante la gravedad del hecho, la guardia
se retiré y llamé inmediatamente al Go-
bierno civil. La guardia militar de la puer-
ta, como medida de precaución, y para
contener el avance de los penados hacia
la Calle, tomé las galerías de salida armada
convenientemente. Esto detuvo a los re-
clusos, que insultaron a los soldados.
Poco después 11eg6 el capitán de Seguri-
dad don Blas Ibas con el teniente señor
Vela y dieciocho números del Cuerpo de
Asalto. A1 disponerse el citado capitán a
penetrar en las galerías, fue advertido por
el director del peligro que correría su vida
si no adoptaba las medidas preventivas del
caso. Pistola en mano, logré reducir a algu-
nos, que fueron recluidos en celdas de cas-
tigo.
La' paciencia de los guardias merece los
mes Cumplidos elogi<>s, pues ni IUS insultos,
ni las agresiones, ni las frases mes mortifi-
cantes y obscenas han sido motivo para que
perdieran la serenidad. Muchos reclusos,
con punzones, intentaron hacer victimas de
sus odios a los guardias de asalto, que re-
pelieron las agresiones
El capitán Ibas resulté con una herida
leve en la mano izquierda.
A las doce y media de la noche se consi-
guié reducir a los penados.
En las galerías aparecen por el suelo es-
parcidus astillas y trozos de hierro en abun-
dancia.
El capitán Ibas ha dejado montada una
guardia especial en previsión de que pudie-
ra repetirse el hecho.
HUESCA - Año Ir NUM. 355
ya sid0 rechazada la enmienda del señor Sanchez
Aprobaci6n cl efi nitiva de una
Ley
MADRID, 15. -A las Cuatro dc la tarde
abre la scsi(m el seriar Iiestciro. rin esca-
50s y tribunas escasa animación.
Se aprueba definitivamente la ley que
deroga la llamada cle Defensa de la Repli-
blica.
El proyecto de ley de Arran-
amientos Rústicos
Condmia la discusión del proyecto de ley
de Arrendamientos rfnsticos.
El seriar Pefxalba, por la Comisión, dice
que ésta no acepta la enmienda presentada
por el sénior Sánchez Román.
El seriar Martinez Gil dice que no s i
muestra conforme con la enmienda, espe-
cialmente con la libre contratación, ya que
se prestaría a muchos abus<»s.
El sefzor Castrillo pide que se reúna nue-
vamente la Comisión para emitir otro dic-
tañen.
El sénior Casanueva se opone también a
la aprobación de la enmienda, dicicnd'J
que los agrarios son contrarios a que pre-
valezca.
El sexior' Iranio hace suya la enmienda
del señor Sánchez Román y la defiende.
Puesta a votación es rechazada por gran
mayoría de votos.
Se desechan nuevas enmiendas y se en-
' tra en el periodo de
Ruegos y preguntas
El sénior Ayats pide que se impida a la
Compaliia Telefónica que cobre los servi-
cios que no presté en determinadas pobla-
ciones.
El ministro de Marina le contesta di-
ciendo que el Gobierno ha realizado ges-
tiones en ese sentido.
No obstante cree que el ruego del sefmr
Ayats tiene carácter político y esté formu-
lado con el propósito de crear una dificul-
tad al Gobierno.
El se13or Bruno Alonso se lamenta de
que no se haya traído a la Cámara el dicta-
men de la Comisión de Instrucción Publica
sobre la situación de los maestros laicos,
El presidente de la Cámara le contesta
diciendo que hace cinco meses que ese dic-
tañen esté en la Mesa, pero que no ha
habido tiempo de discutirlo.
El sexior Balbontin protesta de que no
esté en el banco..a;ul el ministro de la Go»
bernacién a quien 8eseaba interpelar acer-
ca de lo ocurrido en Sevilla, en donde al-
gunos obreros del puerto han sido brutal-
mente apaleados por la fuerza publica.
lil presidente de la Cámara levanta la
sesión a las nueve y media de la noche.
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Garganta, Nariz y 0ido
Ex PrOf€Sor Ayudante de la Clínica
de Otorinolaringologia de Ya Facultad
de Medicina de}Barcelona
Consulta: De 11 a y de4a6
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Palabras del Presidente
HABAN/\,~ 15.-En el breve discurso
que el sénior Céspedes pronuncié al pose-
sionarse de su cargo, dijo, entre otras
cosas:
Yo deseo expresar mi vivo agradeci$-
miento al pueblo de los Estados Unidos'
nuestraslsimpatias estén por encima de tú,
das las diferencias que hayan podido sur-
gir en estos momentos inquietantes para la
vida de mi país.
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El fotógrafo seiior Luesma
Véale de estadlos
El acreditado fotógrafo oscense,
don Martin Luesma, comunica a su '
distinguida clientela y público en ge
peral que sale en viaje de estudios y
que, por lo tanto, permaneceré ce-.
grado su establecimiento durante uno; .
quince días.
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Se construyen en todos los tamafms
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Mañana jueves, 17 de Agosto
Reprís de la graciosa' comedia frívola
La comedia mes graciosa y mes
simpática james rea1izada
Autobuses Huesca - Zaragoza
s nnvlcms EN ESTA LINEA A PARTIR DEL 8 DEL CORRIENTE
Salidas de Huesca para Zaragoza a las 8'3<.> de la ma5:»\na \' a las 6 de
la. tarde. Llagadas a Zaragoza a las Io'3n dc l:1 mañana y am las 8 de la noche.
Salidas de Zaragoza para Huesca a las 7'3o de la mariana y a las 5'3o de
Ya tarde. Llegudzas a Huesca a las 9'3o de la mariana y a as 7'3o de la. tarde.
Se expenden billetes reducidos de ida y vuelta para los dos servicios indis-
tintamente. Encargos a domicilio. Seriedad en el servicio.
ADMINISTRACIUNES: En Huesca, Plaza de la Repliblica, teléfo-
no 204. En Zaragoza, Plaza de Arijo, frente Hoteles Universo y Arana.
Librcria de dan Julio Marquincz, teléfono 4.622.
NOTA.--El ómnibus que saldré de Zaragoza a las 7'3o de la. mañana j,
do llueca a las 6 de la tarde, enlazaré en Zaragoza con el correo de Madrid
a Zaragoza.
Un suceso en Barcelona
UNA JOVEN MUERTA DE
UN BAI.Azo
Se ignora si se trata de un cri-
men o de un suicidio
BARCELONA, I5.--A las ocho cmiaren-
ta de esta mariana, en la Calle de Miguel
Angol, 53, bajo, se oye un disparo de pis-
tola. Momentos después salió de la habita-
cién el joven de 23 aaos Antonio Gallego
Mata, enfermera del Hospital Clínico, dan-
do muestras de gran excitación y diciendo
que a consecuencia del disparo habla muer-
tú su amante.
En aquella casa habita un matrimonio
anciano del cual el marido es ciego, y con
su mujer se dedica a la venta de participa-
ciones de Ya Lotería. Con el matrimonio
viven sus hijos Carmen y Pascual y el en-
fermero del Hospital Clínico, que hacia
vida marital con la muchacha.
Después de oírse el disparo, el enferme-
ro fue a avisar a una vecina llamada Ana
Gámez Fuentes, parienta del matrimonio,
para decirle que su sobrina Carmen acaba-
ba de suicidarse. La mujer si trasladé in-
mediatamente a la casa, donde se encon-
tro muerta a su sobrina Carmen Alarcón,
que estaba acostada vestida y tenia un ba-
lazo en la sien derecha.
El mismo enfermero y amante de Car-
men avisé al hermano de ella, que se ha-
Haba durmiendo, y le 'dijo lo que ocurría.
Lo sucedido fue, segfm el enfermero, que
Carmen, a poco de haberse levantado, co-
gié una pistola que él guardaba en un ar-
rqario, y sin tener con él disputa alguna se
disparé el tiro y cay6 gravemente herida.
H1 la levanté yd la puso en la cama y salió
en seguida para pedir auxilio. Una pareja
de la Guardia civil de Servicio cn las in-
nicdiaciones se presenté en la casa e inte-
rrogé al hermano de la muerta y a Ana
mes.
: EI enfermera, el hermano y la tía de la
I
En Cáliz
Dimiten el alcalde y dos
concejales del Ayunta-
miento gaditano
(YADIZ, 15.-Reunida la Comisión
mixta . de sustitución de la enseñanza
profesional, dimitieron sl alcalde, don
Manuel Pinta, y los `concejales don
Manuel Pérez Martin y don AntOnio
Pi herén, que representaban al Ayun-
tamiento, a causa de haber dispuesto
cl director general de Primera Ense-
fmanza que terminara las vacaciones
todo el personal.
Como quiera que el inspector pro-
vincial, don José Peco Sevillano, se
halla en Galicia. porque al regresar y
pasar por Madrid le dijeron que podía
continuar la vacación, y es impres-
cindiblc su asesoramiento, los vncalcs
dimiten. dando cuenta al A-1ini;~tcrio.
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si vende_ buen precio, marca Buin
Standard, conducción interior,ciuco
plazas. múdelo 1928, poco usado, en
perfecto estado, seis ruedas y magni-
fica maleta.
Informes: Casa Rin, Coso Bajo, 60,
Huesca.
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victima pasaron a disposición del Juzgado,
ante el cual prestaron declaración. Gallego
~ insistió en manifestar que Carmen se había
suicidado, y el hermano y la tía dijeron
que no presenciaron lo ocurrido, no expli-
céndose los motivos que indujeran a .Car-
men al suicidio, y de tratarse de un asesi-
nato, tampoco acertaban a comprender los
motivos que tuviera el amante de Carmen
para cometerlo.
H* \
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Escuela Preparatoria de In-
greso (gratuita)
A partir del día du l:l fecha y hasta
el día 15 del próximo Septiembre, Se
admiten solicitudes para el ingreso en
esta Escuela. Los solicitantes, que
deberán hubo cumplido Ins nueve
arios, prcsenlarén la documentación
siguiente: Instancia solicitando el in-
grcso, dirigida al sefmol' director del
Instituto; certifiéacién de nacimiento
v ct-rtificacién médica dc vacunación
y no padecer enfermedad contagiosa.
Loc citados documentos serán pre-
senlados en la Secretaria de este Ins-
tituto, los días laborables, de diez
una de la mariana.
Huesca. 15 de Agosto dc 1933.
Orden del día para la sesión ordinaria v
en primera invocatoria que celebrarzi el
excelentísimo Ayunta-miento de Huesca a
las cuatro y media de la tarde del día 16
de Agosto de 1933:
0 Acta del día 11 de Agosto.
2.° Informes de las Comisiones muni-
cipales.
3.0 Propuesta de rectificación de acuer-
do municipal adoptado en sesión de 30 de
Diciembre 1932.
4." Ruegos y preguntas.
liuvsczl, 14 de Agosto do 1()53.-Por el
secretario C. Tornar.
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La lnazaiia de un salvaje
Guapea a una mujer y hiere
gravemente a un niño de
diecisiete meses
I
GRANADA, 15.--Durantc la mn-
drugada \3ltima, Manuel Rojas.Casti-
Ho. de cunarenra v sets Aries, entré en
el domicilio de Felisa Garcia Garcia,
maltl'u1;'\ndoI¢z hruxa\mente.
Después golpeé salvajemente a un
niri0 de* diecisiete meses. hijo de Fe-
lisa, vaxlséndule lesiones graves.
El hecho ha producido gran indig-
nacién en el vecindario, v hubo nece-
sidad de vopeger al agres@r para li-
Brarld de iras del pnfib eco.
M SAGE
El local de las insuperables producciones
El jueves, día 17
Reprís dc la graciosa comedia frívola
LA










Tueste ffiario de las me-
jores calidades por el
procedimiento paten-
tado ZIMA. Pruébelo y
{,Por qué es el preferido? Porque es el lugar mes sano, agradable y
delicioso para verano. La magnifica piscina de 770.000 libros de agua
transparente, depurada por los medios mas modernos, es la tercera
en Espacia que cuenta con esfacién depuradora, renovación constan-
fe de agua y entrada diaria de 110.000 litros, aprobada por este Go-
bierno civil, cuyos informes favorables del sexier arquitecto e inspec-
tor de Sanidad, miembros de la lenta consultiva e inspectora de Tea-
tros y Espeetaculos priblicos de la provincia, dotada también con ser-
vieios de médico y practicante, vatios, etcétera, conceden a usted las
mayores garantías sanitarias y de seguridad, abierta desde las seis
de Ya mariana a las doce de la noche. De once a doce y media de la
mariana, reservado para sexioritas Todos los días de siete y media a
.nueve y media, gran BAILE VERMOLIT; a las diez y media,
función de cie.
Entrada iónica, veinticinco céntimos. Esmerado servicio de ambigii.
I \ l ' l \ \
La mejor
m a r c a
Consultar precios que se
remitirán sin compromiso
s
Con una nfwera l'lR1N1.lO pusarzi Vd. un ye-
ranodelicioso. En los meses de rigurosa tempt-
-:l i !¢841`l&r' $4.941
rotura, cuando el._calor insoportable quita M1
upetibo, qué placer tener siempre a mano agua,
fresquísima, fruta poco "menos que helada y da-
.war-*v-ml"-1v.-\ 'útil 'L' S..
clemente deliciosa, tomates muy unos, legumbre
tiernísimas para riquisimaslcnsaladas!
Avenida de la República, 57
E l nombre que no vendía
cocaí na
Y daba bi:arbonato en vez
de la droga tóxica
BELGRADO. I5.-~l'n comerciante
de esta capital que se dedicaba a la
venta de bicarbonato de sosa se ha
hecho rica por. el" procedimiento lan
Sencillo de vender bicarbonato como
si fuera cocaína.
Su clientela_ compuesta de aficio-
nados a las drogas tóxicas, era tan
numerosa cc»mo adinerada y pagaba
a buen prcciu la falsa cucaña.
Algunos de los engarriados denun-
ciaron el hecho a Ya Pnlicia, (~ali6cén-
dolu de estafa; pero las autoridades
han dicho que el negocio era comple-
tamente legal, y ni han detenido al
comerciante.
La Liga de Templanza de Belgra-
do ha acm-dado conceder un premian
en metálico u qlw considera como
un bienhechor de la Humanidad.
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Matadero puhiaco
Relación de las reses sacrificadas en el
día de ayer.
Carneros, 50 kilos, 643'600.
Ternascos, 52, kilos, 3Z8'500.
llosa Wanzia Hernandez 103 Ieiétnnu 251 1 Terneras, 5, kilos, 514~000.
Vacas, 0, kilos, 000'000.
BINEFAR
Por no pagar una multa
Seis sefioritas de van de
Alcalá, en Ya cárcel
PEGO, 15.-Esta maflana ingresa-
ron en la. cárcel seii-1 s oritas de Val!
de Alcalá. por no haber hecho efectiva
la multa de cincuenta pesetas a que
fueron condenadas por las autoridazies
por publicar un escrito con canciones
subversivas y vivas a Cristo Rey.
Las detenidas, de marcada signiH-
cacién católica, son muy visitadas en
la cárcel.
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S u s c re p c i 6 n
Uonativos que para la formación dv cua-
tru grupos de danzantes infantiles se han
recibido en el día de ayer:
D. ]oséMaria Cros San Agustín, 25 pesetas;
dos mocetes de Huesca, 4, Paquita Ruiz,
1; don Basilio Uiseto Poro, 2; don Ladis-
Lao Gil, 5; un entusiasta de la Calle de San
Martin, 2; un entusiasta de la Calle de Cor-»
tés, I; don Eusebio Palacin, 5; don Orencio
Citoler, 5; don Angol Lloro, I; don Luis de
Fuentes, 5,don Celestino Jiménez, 2, don
Ildefonso San Agustín, 10.




Seminueva, de 5oo kilos de fuerza,
y un mostrador de madera de cinca
metros.
,-soc"alisia
pimiento de sus acuerdos, 0 cuando los asociados hayan cometido dc*-
litos por los medios que la asociación -les proporcione.
Proyecto de Ley sobre control obrero en las
Empresas
(Unica de las ocho disposiciones fundamentales que eslci adn
pendiente de examen y discusión por el Parhzmenfo.)
Este proyecto responde a un .antiguo criterio y propósito del mi-
nistro, que ya en 1919 planteé el principio en la Confederación Inter-
nacional de f1lraba}9 en Wéshigton, y' en £922 ante el Institu,to de Re-
formas. Sociales. Varios países (Austria, Alemania, Checoslovaquia,
Noruega) avanzan por este camino con rapidez; en otros países mes
remisos se dan; sin- embargu, muchos casos individuales de incorpora-
cién.obrera a la gestión de los negocios;
- la finalidad no es otra- -.que hacer participes a los trabajadores en
la resporqsabilidad.de la gostién; conseguir así que éstos comprendan
que_.$u ,liberación esté. indisdublemente-unida a la prosperidad de la
industria y de la Empresa cn que sirven; que los gerentes y patronos
se den cuenta de que su personal no lo forman sus criados, sino sus
colaboradores, y que unos y otros se convenzan de que todos se deben
a la producción y economía del país, a las cuales deben subordinar sus
intereses y sus diferencias de clase.
El Campo de afalicacién excluye a la agricultura, y dentro de la in-
dustria se limita a las Empresas que ocupen de modo permanente mis
de cincuenta trabajadores. _
El control se ejerceré por Comisiones obreras compuestas por un
minero de delegados variable entre tres y quince.
. Los delegarlos tendrzin que llevar por la menos tres anos de ejerci-
cio de profesión; dos afiliados a la Asociación obrera correspondiente,
y uno de servicios ininterrumpidos en la Empresa; aparte de tener el
fileno gnC€ de sus derechos civiles.
. El nombramiento de los delequdos se haré por elección, que sr: ve-
rificaré en la Asociación obrera. t=».nando parte los trabajadores d¢= la
Empresa que estén aSO<'iadus.
El mandato duraré dos ano.~, puliendo reelegirse; pen pudiéndose
! '€nlIVar también en cudquier mnmemo por decisión de la mayuria dc
los electores.
Las atribuciones de las Cnnmisiom-s controladoras san:
1 a) Cuidar de que se cumplan las disposiciones óciales, los con-
Yenios, contratos y Reglé-ln-ntoe de lrnlmin.
b) Intervenir eh la§':ulri1isi'>nes y despidos del ersnnal, así como
qu las correcvinnvs, tra 'idus y réginwn de trabajo la vez que pro-
eurar el mejoramiento cultural y físico de 105 trabajadores.
c) Examinar IHS balances y libros de contabilidad, observando la
relación entre la producción y los salarios e in formfmdose sobre el
c(>st€ y métodos de la producción. Quedare exentos de la fiscalización
de las Comisiones los secretos de fabricación, métodos administrati-
vos y cuanto se refiera a constitución del capital social y reparto de
henelicios.
d) Designar representantes para que asistan con voz, pero sin
voto, a los Curisejos de Administración y]untasgenerales.
Las Comisiones redactaren trimestralmente un informe, haciendo
constar las faltas observadas en el régimen. interior de la Empresa, in-
fqrme que seré enviado a la Asociación obrera, ésta remitiré una copia
al patrono by otra a la' Asociación patronal, y si las reclamaciones no-
fueran ofendidas, se enviaré otro ejemplar al delegado de Trabajo,
p.ara que por el servicio oficial de Inspección; se~ comprueben las faltas
dennneiadas.
Se insiste en el proyecto sobre el derecho de las Comisiones a in-
tervenir cuando se imponga alguna medida disciplinaria a 105 trabaja-
dores, axiadiendo que, en casa de disconformidad con la Dirección res-
pecto a la procedencia e importancia de la sanbién, se someteré el'
asunto al jurado mixto.
También se insiste en el derecho de las Comisiones a enterarse de
los motivos por los cuales alglfm obrero hay asido aceptado o rechaza-~
dp al solicitar su admisión, como asimismo de' proponer los medios.
para' atenuar o remedial' el paro e.n los casos de crisis.
I
I
Corderos, 58, kilos, 575'700
"Editorial Popular S. A,,---Huesca. Total. reses, 165. kilos. 2.061'800.
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Gran Fábrica de Badiles,
Mundos y Malejas
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Tienda: Coso de Galán. 58 .Talleresz Ramiro el Minie, 221
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Esta nueva Ámprenla, dotada de los mes modernos '
elementos, realiza toda dase de' trahaios tlpogréiicos.
Talletas de visita; impresos de todas clases; Recorda-
f6i'ios; Memorándums; Talonarios, etc.- Para encargos
dirigirse a la Admlnistracién, Coso G. ll ernéndez, 45.
SUNIMIERS me&é~ ecos
Sg1iqpag Compre sus Sommlers en la té-




Sommiers para "CAMA TURCA" fabrica-
dos con patas plegables
IMPORTANTISIMO: Arreglos de toda
~ToNnlQUEsE
~'
DE VBNTA EN Tonfxs 41.45 FAm~4AclAs
IISAN AGUSTIN
Al visitar Huesca,Fr.o9 almidéis"hwer Eel itinerario calle ]ORGE.pLAZA
MESNADEROS (Bario Nuevq\,lpol:que en.él_encontraréis la,EBANISTERIA
:E8ta CASA tiene SECCIONES ale EMBALADORES Y BARNL
_:Ir -2- ZADORES a DOMICILIO ISI :SC ISI
4=ABRIcA DE MARCOS PARA 1':Q°T0¢;RAI':IA$
Manufactura de toda clase de grabados. Placas grabadas quimicamea-
te, precintos de todas clases, foliadores, imprentillas, sellos cauchil
elástico, almohadillas y lindas para sellar. Los pedidos de sellos de
cauchli son servidos a las veinticuatro horas. Pidan precios y catálogo.
SERVICIO ESPECIAIFPARA BODAS Y BANQIIETES
LEANDRG LQHENZ
Porelnes Vega Armijo Teléfono 199-X H ll E S C A
~AI.luIAcl§r} bi-i l.IiEIIii?iE"KdfE§
: Fiske's, Crescent,.AcE1TEs:mARcAs Vacun, Monopolio.
Aceites superiores para Autos y Tractores. Aceite espe-
cial y grasas para maquinaria agrícola. Algodones para
limpieza de autos y maquinaria. Aceite a granel. Mono-
` polio D, 4 a 1 75; D, 8 a 2; D, 12 a12'25; y D, 19 a 2'55
Grandes deposulos de muebles
Jun c o . M | MB R E M z n u L A 1 Mm IIE [l}li[[ll[lllll nnfnnl (ames San Vidrian). nimern I, mliram
. .. .'.. ,_*
Batería de cocina - Vajilla - Cristalerfa
Especialidad en artículos para regalos
PRECIOS INCOMPETIBLES
Visita nuestra EXPDSICION y en ella encontraré el regalo
práctico par muy poco dinero
Facilitamos presupuestos para Colegios, Ho-




Tarjetas de visita, Sobres
Cartas, Memorándums, etc,
se entregan en el día en los
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clase de sommiers en el' día
Talleres mecánicos de Gerrajeria
donde se` surten to-
.d'a'sllas parejas de
de buen gusto, de todo lo ne-
cesarIo|paraIconst1°uir leu Nido
Padre Huesca, 11 HUE$(;A
Plaza de la Univmidan, n Ieléfunn as HUESCA.
9~¢¢&lP¢l¢l
Tuuunl: 6 pH




Especlali ta del H o l p I t aj; Provincial
Ex alumno interno y ex profesor
ayudante de la especialidad en
la Facultad de Medicina de Zaragoza
Consulta: 11 a I y 4 a 7
Coso G. Hernandez, 12-2.°
Andrés Cavero Casayfzs
Ex ayudante de los Dispensa-




Conlultaz de 11 a 1 y de 7 a 9
Ramiro el Monje, 25-2.° HIIESCA
, , =?'* 3 v . .
E*
insana 14 la 9 § l i l ¢ ¢ ¢
AParece que no existen
me a la fzunilia atribulada.
Don Victoria Cuarasa Montaner fue
En Barcelona
En la calle de C6rce§a se
f _ . . cometió un atentado de ca-
récter social





Barómetro a O.° y nivel del mar, 759,(>, Humedad
rela1iva,52 por 100. Velocidad en 24 horas, 415 kil6-
metros Estado del cielo. nuboso 0'5. Tempera-
ura máxima a la sombra, 50.0. lb. mínima id., 18.0,
ídem en tierra. 18.1. Oscilación termométrica. 12.0 3
2 fifi a.
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MADRID, 15.--A las dos menos vein-
Ie minutos de la mañana han comenza-
do a llegar a la Presidencia los minis-
tros para celebrar Consejo.
El de Instrucciéu Publica sénior Bar-
nés ha dicho a los periodistas que a las
siete de Ya manilana había llegado a Ma-
drid procedente de .laca y Huesca.
-&Tiene usted alguna notica que co-
Imumcarnos?-ham Lnterrogado un repor- |
ter.
-ha único que tengo es sueco.
Los periodistas han rodeado al minis-
nistro de Marina., a quien han pregun-
tadu sobre el pleito que parece ser exis-
te planteado entre la Generalidad y el
Gobierno Gen moLido de la valoraxcién
de los Servicios que se traspasan a Cata-
lula.
-No hay pleito, ni nada que se le pa-
reza.
-é»Pero no es cierto que existen dls-
crepancias?'
-Nada, no hagan ustedes caso. Todo
eso son fanwsias.
Al llegar el ministro, de Hacienda, los
reporteros le han hecho la misma pre-
gunta.
-No hay nada de eso, se ha limitado
a contestar el sefxor Viniuales.
Lu reunión ministerial ha terminado
11 las 2'4-0 de la tarde. Al salir el seiior
Companys yantes de que le interroga-
ran los periodistas, les ha dicho:
-Nada de particular, se&ores. S610
puedo decirles que ha habido armonía,
completa armonía.
El ministro de Hacienda ha dicho que
se habían ocupado, principalmente, de
los presupuestos de 1934.
-Pero no han hablado del traspaso
de servicios a la Generalidad?
-Ya les he dicho que no. Ahora me
voy al Gongreso.
El sei1or Azaya ha ratificado lo dicho
por el señor Viflualesz Que el Consejo
no se habla ocupado para nada del tras-
paso de servicios a Catalufla.
La nota oficiosa dice:
El ministro de I-Iarzienda ha ocupado
la mayor parte del tiempo para seguir la
exposición del proyecto de Presupues-
tos de 1934.
Estado.--El ministro ha informado de
la situación de Cuba, de la formación
de nuevo Gobierno y de que éste había
garantizado las vidas y haciendas de los
espailoles residente en aquella isla.
[ñu tría y Gomercio.-Aprobacién de
un decreto, sin interés.
Hacienda.-Decreto concediendo fran-
quiciaq postal y telegraiEca al Tribunal
de Garantías Constitucionales.
Aprobavién de un informe sobre la
protección a la industria nacional.
El resto de la nota carece de interés.
De todo un poco
En la carrera del domingo último José
Catalán escapé en el Estrecho Quinto.
Llegó a Barbastro con una ventaja de
tres minutos sobre el pelotón. Este pelo-
tén lo encabezaba Pedro Albitana, que
entré en Barbastro con cincuenta me-
tros de ventaja sobre los demás. En el
control establecido en la ciudad del Ve-
ro. firmo y cuando el de' Reus se dispuso
a. partir vi6 con sorpresa que su hicicle-
ta habla desaparecido. Pre-sencio con la
consiguiente desesperación - que todos
los deméms-que habían entrado detrás
de él-montaban y partían con di-
reccion a l-Iuesca. Albifrana salió de
los últimos. Llevé un tren durante un
rato endiablado, alcanzando pronto al
grueso de corredores. En este grueso ya
no estaban Manuel Ginés. Ricardo Ca-
talén y Jeslis Paris, que habían esca-
pado.
Estos tres zaragozanos dieron alcance
en el Pueyo a José Gatalém, y en Peral-
tilla llagaron a despegarle, al que du-
rante tantos kilómetros había ido solo.
Pedro Albi lana arrecié la marcha pa-
ra ver de alcanzar a los cuatro anterio-
res, y a él le siguió un oscense: Ascaso.
Entre Peral tilla y Las cellas recogieron a
losé Catalán, abandonado por su her-
mano y los otros dos.
Así se formaron dos grupos. Detrás,
(va Asiut suelto. Realizaba una bonita
carrera el retirado de la del día 30.
En Huesca entraron en la firma pre-
wista; Ginés batió el sprint a Paris y a
Catalán (Ricardo), y Albi lana a José
Catalán y a Ascoso. que fue el primer*
local.
Albi lana, que es rapidísimo, y que a
no ser por lo de Barbastro con seguri-
dad hubiese ganado la prueba. prometed
venir el afro próximo con su hermano
ificente. Atribuye la victoria de los de
Zaragoza a la perfecta unión que hubo
entre ellos para quitarle a él el primer
puesto-y que desde luego no critica-
g especialmente al tiempo que perdió en
arrastro buscando la máquina.
Los jugadores con que contara el
Club Deportivo Español de Barcelona
para la temporada próxima, serán:
Porteros: Lorenza. Aznar.
Defensas: Arater, Mas. Pérez. Julio.
Oro.
Medios: Gristia, Solé, Pausas, Martí.
Franco, Loyola. Trabal.
Delanteros: Pral, Doménech, Bestia II,
Edelmiro 1, (mes, lriondo, Márquez, Re
do, Bosch. Juré, Serra, Alejo. Edelmi-
ro ll. ,
De entrenador hará luz veces Tracal.
Han Sido licenciados: Baldrich, porte-
=ro, Miro, defensa, y Garreta, delantero
centro.
Vesliran por primera vez los colores
del Español: Martí; medio ala del Barce-
Iona; Bestia Ir, interior del Madrid y an-
tes del Europa; Gros, del Martinenc y
antes del Europa; lriondo, del Arenas;
Márquez, del Marino de las Palmas;
Edelmiro ll, del Goruila.
Son catalanes y proceden de:






del Español; Arater, del Figueras; Mas,
del.Palafrugell y Barcelona; Julio. del
Español; Oro. del Júpiter. Sabadell y
Barcelona; (Irislia, del Badalona; Solé,
del Gracia y Español; Pausas, del Hor-
ta; Martí. del Sabadell y Barcelona;
Franco, del Español; Beslit ll, del Eu-
ropa; Redd del Badalona; Bosch, del Ta-
rrasa;Juvé, del Espallol; Serra,del Euro-
pa. Gataluila de Habana; Alejo, del
Santboia.
Son gallegos y proceden del Iberia de
La Habana, los hermanos Edelmiro.
Es guipuzcoano, Pérez, del Donostia.
Es vizcaíno, lriondo, del Arenas.
Es canario, Márquez, del Marlno.
No será difícil (fue el medio cent-'o del
C. D. I-luesca. Primo Villacampa, vaya
a defender los colores del F. C. Zarago-
za para esta temporada que va a princi-
piar.
Los partidos excelentes que ,ha libra-.
do este ailo ultimo le han hw-ho desta-
car sobre sus compañeros, y especial-
mente el encuentro del 15-1 sirvió para
elevar a Primo a la categoría de gran
centro medid. Igualmente que en Torre-
ro, en San Juan-por lo que el Osas una
se decidid a iicharle-y en Las Gaunas
y en Francisco.
No estén en la actualidad, Villacampa,
como en plena temporada, pero es indu-
dable que ha de volver a mejorar segu-
ramente, una buena direcuion y hasta.
Facultades le sobran.
Hay en Huesea quien se interesa por-
que Primo Villacampa vaya al Zarago-
za. Mitad porque le gusta el Zaragoza,
mitad porque... por lo que sea.
A nosotros nos satisface que Primo
juegue por el Zaragoza porque el cambio
le supone una mejora indudable; como
entusiastas del Huesca, nos molesta
porque si Primo se va, el Huesca pierde
un buen elemento.
El Huesca, si pretende mejorar sus ac-
tuaciones, se vera obligado a lugar va-
rios partidos autos de comenzar los cam-
peonatos. En la actualidad, no hay uro
jugador que las dé todas. S610 De Mur y
Puente; y Puente y De Mur no son por
ahora del Huesca.
Son de la provincia, sin aspiraciones.
Y es muy natural que jueguen por el
equipo de la capital.
En Bilbao presumen de ser el Athlé-
tic, el único equipo de naturales, y aun
así no hay tres del mismo Bilbao.
Pues bien; excepto los dos citados, no
hay quien juegue algo bien. liar roche,
necesita estar dos horas con la pelota,
irse hasta el córner y regatear varias ve-.
ces para tirar la pelota y despejarla un
poquitín. Laborda, no sabe pasar si no
es de volea. Primo, corre mucho y nun-
ca ve el pelotón. Ramplón, lo mismo.
Valeta, centra bien. pero casi nunca
atina a centrar. Garcés, es casi el mejor,
pero toda su valía desaparece al chocar
contra el primer defensa. Isasi, será di-
ficil que aprenda a correr y a entrar
bien. Sin embargo, de cabeza no pierde







La noticia illfausta, por lo inesperada,
nos ha producido el punzante dolor de
las miss acerbas penas. Don Victoria
Goa rasa Montaner, el hombre bueno y
carifxoso, el amigo cordial, el ciudadano
excelente, dejé de existir ayer al medio
día, victima de repentina dolencia. ha
noticia. como todas las infaustas, se
expandió répidamenle por la cilldad,
causando umlnime sentimiento.
Don Victoria C marusa Montaner,
nuestra pa.rticular y queridísimo amigo.
se encontraba desde hace algunos meses
bastante delicado de Salud. Pero su fuer-
te y robusta coristitucién física y los so-
licitos cuidados de sus fauniliares,
pudieron combatir aquella dolencia,
sin que nadie sospechara un desenlace
tan prciximo y tan repentino. .
En Huesca, donde don Victoria (Joa-
rasa Montaner era tan querido y respe-
tado, la noticia de su fallecimiento pro-
dujo general y acerbo dolor, que se mar
nifes té en las horas de la tarde y de la
noche, durante las cuales desfilaron por
el domicilio del finado nutridas repre- I
sent/aciones de todas las ukases sociales
de la ciudad. que t.esl.ilno.1ial-on su pésa-
el prototipo de la caballerosidad, de la
honradez. de la hombría de bien. De
lnolgfulu posición económica destiné una
buena parte de su fortuna a la práctica
del bien. En sus cases de l-Iuesea, de
Torralba de Aragón y de Loaré, se
practi--6 siempre la caridad a manos Ile-
nas. Mitigar miserias y socorrer necesi-
dades constitnia para don Victoriain Goa-
rasa una obligación que le imponen su
amor al desvalido. Y a fe que la cuznplié
con prodigalidad y largueza, aunque
exenta de toda ostentación.
Labrador prestigioso, al fomento y
desarrollo de sn hacienda dedieé sus
energías y sus afanes. Hombre trabaja-
dor y activo dirigía perennalmente las
labores del campo. dando ejemplo a
quienes a su servicio estaban, para los -
que tuvo siempre atenciones y pruebas
de afecto' de amigo y de camarada.
Bondadoso y sencillo, jamáis en sus pa-
labras y en sus actos dejé traslucir su
condición de propiel.al'io. Don Victorian
Goa rasa, acaparo el carillo de cuantos le
trataron. porque a todos consideraba por
igual. Si alguna distinción otorgaba en
sus efectos, la ].\acá siempre a favor del
pobre, porque, como muy bien decía, el
pudiente no necesitaba del auxilio de los
demás.
Esposo amanusnmo. comparte su vida
con la distinguida dama que eligió por
compafleraz (Ion duda Rafaela Pacho, de-
chado de bondad y de sencillez, cuyas
excelsas cualidades morales constituyen
un ejemplo a imitar.
Padre carifloso, a la educación de sus
hijos dedicó sus mis caros desvelos.
La personalidad de don Victoria (loa-
rasa Montaner, destacé en la provincia
a la que procuré servir con el mayor en-
tusiasmo y con la máxima abnegación.
Estamos seguros de que en Torralba -
de Aragón y en Loaré, al igual que en
Huesca, la noticia de este inesperado
fallecimiento habré producido unánime
dolor.
Nosotros, que de antiguo nos honra-
mes con Ya amistad de la prestigiosa fa-
milia de Coarasa-Paflo, participamos en
estos momentos del dolor que les em-
harga; y a los atribulados: viuda, la
bondadosísima dama coila Rafaela Pa-
flo; hijos, Paquita. Carmen, Mercedes,
Victorian. Rafael y Luis; hijos políticos,
Pascual Gastón y José Plana; nietos,
sobrinos y demás parientes les testimo-
niamos desde estas columnas la sentidi-
sima expreslon de acerba condolencia. a
la vez que les deseamos el lenitivo nece-
sario para sobrellevar resijiadamente
la pérdida irreparable que sufren y que
lloraran de por vida.
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de Costa porque aun cuando no pertene-
ce al Huesca. ha jugado estos dias--se
limita a quedarse atrás para chutar con
alguna ventaja. Paco, no esté en forma.
Gasi, casi los linitos que al En y al
cabo no desmerecen al lado de De Mur









MADRID, 15.- -hos comentarios poli-
ticos han girado alrededor "i lo que se
ha dado en llamar pleito en re el Go-
bierno de la Repl1blica y la Generalidad
de Gatalufla.
Este estado de cosas ha surgido ante
la supuesta actitud de intransigencia del
ministro de Hacienda se flor Viñales,
en lo referente a la valoración de los
servicios que se traspasan a la Ganera-
lidad.
Desde luego se ha comprobado que en
el Gonsejo de esta mariana el Gobierno .
no se ha ocupado para nada de este
asunto. sin duda accediendo los minis-
tros al ruego formulado por el Señor
Azaña, que ha deseado conferenciar an-
tes con el jefe del Gobierno catalán se-
flor Pi y Sufier.
Por la mañana en el ministerio de
Marina se han reunido, celebran-lo ex-
tensa conferencia los ministros de Ha-
cienda y Marina y el señor Pi y Suiler.
Terminada esta reunión. el seiiur Vi-
iiuales ha marchado al n1inisterio de la
Guerra, entre vistiimndose con el saibor
Azai1u,a quien ha dado cuenta du Ío
tratado.
BARCELONA, 15.-Ayer noche. a las
nueve, se cometió un atentado de caréc-
ter social en la. calle de Gércega, justo a
la de Marina. Cuando Anwniu Alvarez
Rueda, de 25 años, natural de Málaga,
se dirigía a su dornicilio, calle de Rose-
ll6n, limero 570, le salieron al paso,
en la expresada calle de Marina, tres su-
jetos que dispararon contra él sus pisto-
las, emprendiendo la fuga al verle caído
y balado en Sangre.
Un transeúnte que preenc16 lb agro-.
Sion salid corriendo tras los asesinos;
pero éstos dispararon contra él, y enton-
ces, temiendo ser victima de los pistole-
ros y en vista de que no acudía nadie
en su ayuda, ceso en la perseéucion.
Los autores del hecho lograron desapa-
recer rápidamente del lugar, antes de
que ap.1reciese ningún agente de la au-
toridad.
Seglin parece, Antonio Alvarez mar-
chaba por mitad de la calle cuando fue
agredido. Los primeros disparos se 108
hizo un individuo de escasa estatura y
rechoncho, que, al parecer, venia si-
guiéndnle. Antonio Alvarez se volvió ré-
pidamente e intenté huir; penga immedia-
tamente aparecieron dos individuos si-
tuados en la esquina de la calle de
Marina, quienes hicieron fuego también
Sobre él, huyendo luego precipitada-
mente.
Los vecinos y lrunseunles recogieron
al herido, trasladándolo al Hospital de
San Pablo. Se le apreciaron en el primer
reconocimiento dos hen-idas graves en el
pecho. que le interesaban el pulmón,
mortales de necesidad. ingreso en el
Hospital cn estado agónico, falleciendo





Hn siniestro en Peiallaa
Se incendia una paridera,
calculándose las pérdidas
en veinte mil pesetas
La benemérita fe Pmialba 1-umunica
a este Gobierno civil que en UUA pari8e»
da de Maximino Casanovas se produjo
un incendio, que se oree casual, quedau-
do destruido todo el edificio, una trilla-
dora, un volquete y varios útiles de la-
branza.
Las pérdidas materiales se calculan
en 30.000 pesetas. No ocurrieron desgra-
cias personales.
Le interesa a usted tener en
su casa un cazo eléctrico.
Adquiéralo, aprovechando
la rebaja que, hasta el día
15, le ofrece el Bazar Eléc-






discrepancias entre e l
Parece ser que existe el propósito de
redactar de nuevo el decreto de traspaso
con objeto de que queden satisfechas las
aspiraciones de la Generalidad y del Go-
bierno de la Republica.
A las-cinco de la tarde en el ministe-
rio de la Guerra, han celebrado una re-
uniéu con el señor Azafla los ministros
de Hacienda y Marina y el _yete del Go-
bierno catalán se1ior Pi y Suñer.
Al salir el se flor Virales, les perio-
distas le han preguntado si se había Ile-
gado a un acuerdo.
-No ha habido nunca desacuerdo. ha
replicado el ministro.
Poco después han abandonado el mi-
nislerio de la Guerra los se flores Gom-
p mys y Pi y Sumer. Han dicho a los re-
porteros que habían tratado con los se-
ziares Azaya y Viuuules de estadísticas
y datos relamidos a los servicios que se
traspasan a la Generalidad.
-Mlabrai modilicacién del decreto
-Nosotros no nos hemos ocupado de
eso. Lo Lngutado carece de interés, pues
san adulos de los que llamamos de tré-
mile.
A 65 grados al sol
Dos atacados de insolación,
seguida de muerte en una
de las victimas
SEVILLA 15.- -En Exija, a consecuen-
ci.a del Calor, que ha alcanzado 63 grados
al sol, sufrieron ataques de insolación los
obreros Antonio Montes Vilches y ]osé AI-
varcz Velzizquez, que trabajaban en la ca-
rretera. El primero falleció, y el Segundo
ha ingresado en gravísimo estado en elhos-
pital.
Mis de 50 grelos en Tarragona
TARRAGONA, 15. -A la una menos
cuarto dc anoche pasé por ésta la' ola de
calor. Durante veinte minutos, el calor era
asfixiante e iba acompañado de viento y
llovizna. Anoche, la temperatura debió de
superar los 50 grados.
Muerte por insolación
VALLADOLID, 15.- -En cl término de
Esguevillas ha sido encontrado, en el sitio
conocido por Barco del Pozo, el cadáver
del segador Eliseo Martinez. Del dictamen
fínense se desprende que falleció de inso-
lacién. Fl cadévvr tenia en una mano la
hoz, y en la otra un paliado de mieses.
En la provincia de Valladolid
la cosecha esté a punto de
perderse
VAI,I.AD()l,Il), 15.-Hasta latimos de
julio la cosvclla apenas presentaba dacio
alguno, a parte do ligeras manchas de mil-
deu y oídio que en algunas zonas ha ad~
querido gran aumento. Después del avance
extraordinario del Calor en estos últimas
quince días, el darii es considerable, espe-
cialmente en los sitios Los Llanos, Enco-
mienda, Casa Dimas, Molino del Mono y
Consolación, con una extensión que afecta
a veinticinco millones de cepas. De persis-
tir los calores, terminaría arrasando la co-
secha por completo.
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Los conflictos sociales
Se niegan a aban-
donar la mina
IANARES, 15.--Se aoentua la grave-
dad del conflicto de la Cqmpaliia Mi-
nera.
Los obreros de la mina alemana del
Cristo del Valle, dirigidos por el presi-
dente de la Sociedad minera se niegan a
abandonar ir interior de la mina hasta
que se les abonen los jornales.
Los compañeros I~PGOFP€n los estable-
.cimienbos de eomestilfgiee pidiendo ayu-
da'Wra m personas en el interior de
las minas hace ochenta horas.
Ante la conmiuacién del director de la
mina, los obreros han contestado que
depondrzin su actitud en las condiciones
siguientes:
Pago a los despedidos de las cantidad
des que se les adeuda, y page a los ac-
tuales obreros de dos semanas de traba-
jo que se les deben.
Caso que se rehacen por la Empresa.
estas condiciones, se declararé la huelga
minera sin previo aviso.
Los pagos pendientes ascienden apro-
Ximadamente a 100.000 pesetas.
Los obreros minemos han solicitado el










No se ha tratado para nada de la valoración de D.
l0s servicios que se traspasan a la Generalidad
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Se ha celebrado Consejo de ministros Cébalas y comentarios políticos
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